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Las importaciones y la optimización de los procesos para la obtención se los recursos, 
es parte fundamental de la gestión empresarial, dado que afecta directamente los costos 
en la productividad y en la competitividad de la empresa, por esta razón la 
investigación que se presenta ha tenido como propósito determinar la relación 
existente entre la gestión empresarial y el nivel de importación de la empresa Southern 
Peru Copper Corporation en el Almacén Central de la ciudad de Ilo, en el periodo 
2018. 
En lo referente a la metodología; la investigación fue de tipo básico, de nivel 
correlacional, además se realizó un cuestionario dirigido a 30 colaboradores de la 
empresa Southern Peru Copper Corporation en el Almacén Central de la ciudad de Ilo 
y se procesó en el sistema SPSS22, los resultados obtenidos se sustentan en base a los 
instrumentos de investigación aplicados. 
Para finalizar la investigación se llega a la conclusión que existe una relación 
significativa entre la gestión empresarial y el nivel de importación de Southern Peru 
Copper Corporation en el Almacén Central de la ciudad de Ilo. Asimismo, las hipótesis 
concluyen que existe relación significativa entre las capacidades humanas y el nivel 
de importación de Southern Peru Copper Corporation en el Almacén Central de la 
ciudad de Ilo, del mismo modo existe relación significativa entre las capacidades 
organizativas y el nivel de importación de Southern Peru Copper Corporation en el 
Almacén Central de la ciudad de Ilo, también existe relación significativa entre las 
capacidades comerciales y sociales con el nivel de importación de Southern Peru 
Copper Corporation en el Almacén Central de la ciudad de Ilo. De igual forma existe 
relación significativa entre las tendencias del pasado y el nivel de importación de 
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Southern Peru Copper Corporation en el Almacén Central de la ciudad de Ilo. Y para 
finalizar se concluye que existe relación significativa entre las expectativas futuras y 
el nivel de importación de Southern Peru Copper Corporation en el Almacén Central 
de la ciudad de Ilo. 
Palabras Claves: Gestión Empresarial, Nivel de Importación, Southern Peru 





Imports and the processes optimization to obtain resources, is a fundamental part of 
business management, because it has an impact on production costs; and in business 
competitiveness, which is why this research work was aimed at determining the 
relationship between business management activity and the amountl of importation of 
the Southern Peru Copper Corporation in the Central Warehouse of the city of Ilo, for 
2018. 
Regarding the methodology, the type of research was basic, with a level of 
correlational research, and a questionnaire was addressed to 30 employees of the 
Southern Peru Copper Corporation in the Central Warehouse in city of Ilo and was 
processed in the SPSS22 system, the results obtained are supported by the application 
of valid research instruments in the environment. 
The present investigation concludes that there is a significant relationship between 
business management activity and the import level of Southern Peru Copper 
Corporation in the Central Warehouse of the city of Ilo. Likewise, the specific 
hypotheses conclude that there is a significant relationship between the human 
capacities and the import level of Southern Peru Copper Corporation in the Central 
Warehouse of the city of Ilo, in the same way there is a significant relationship 
between the organizational capacities and the level of importation of Southern Peru 
Copper Corporation in the Central Warehouse of the city of Ilo, there is also a 
significant relationship between the commercial and social capabilities and the import 
level of Southern Peru Copper Corporation in the Central Warehouse of the city of Ilo. 
In the same way there is a significant relationship between past trends and the level of 
importation of Southern Peru Copper Corporation in the Central Warehouse of the city 
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of Ilo. And finally it is concluded that there is a significant relationship between future 
expectations and the import level of Southern Peru Copper Corporation in the Central 
Warehouse of the city of Ilo. 






El presente trabajo de investigación se titula “La gestión empresarial y su 
relación en el nivel de importación en el Almacén Central de Southern Peru Copper 
Corporation”, teniendo como periodo de estudio, el año 2018. 
La población de estudio está determinada por 30 colaboradores del Almacén 
Central de la empresa Southern Peru Copper Corporation, quienes laboran en la ciudad 
de Ilo. 
El desarrollo del presente trabajo no solo se basa en un lenguaje claro, sino en 
una estructura dinámica y entendible, pudiendo ser utilizada como guía para los que 
deseen ampliar sus conocimientos. 
Desplegándose de la forma siguiente:   
Introducción, en donde se hace mención en forma general de la investigación, 
considerando así el título, el periodo, formulación y las variables que corresponden al 
estudio de dicha investigación.  
Capítulo I, “Planteamiento del Problema”, en este capítulo se va a describir el 
problema general, los problemas específicos, la justificación, el objetivo general, los 
objetivos específicos y se mencionan las hipótesis. 
Capítulo II “Marco Teórico”, en este apartado se desarrollan los modelos y 
teorías del tema de investigación. 
Asimismo, para la variable “Gestión Empresarial”, se desarrolló las 
dimensiones enfocadas en la importancia que representa para la empresa. Y para la 





CAPÍTULO III “Metodología de la investigación”, en este capítulo se detalla 
el diseño, nivel y tipo de investigación, así también se especifican las técnicas y 
herramientas utilizadas en la investigación y que sirven como base para el análisis de 
la misma. 
CAPÍTULO IV “Análisis de resultados”, en donde se resalta las evidencias de 
la investigación, así como los resultados y la comprobación de hipótesis de la 
investigación. 
Conclusiones y Recomendaciones, en este apartado se presenta los puntos más 
importantes y se precisan recomendaciones por parte del investigador, en base a los 





Planteamiento del Problema 
1.1.Descripción del problema 
 La necesidad de buscar minerales ha estado presente en todos los tiempos, es 
imposible negar que gracias a ellos obtenemos la mayoría de materiales y elementos 
químicos o procesados, los cuales usamos diariamente ya sea para la construcción de 
viviendas, muebles o equipos, la fabricación de vidrio, pinturas, joyerías, etc. 
Se podría decir que la mayoría de productos elaborados por el hombre están 
compuestos por algún mineral extraído, motivo por el cual la minería es un negocio 
crucial en la economía mundial. Por tal motivo, el mercado financiero internacional 
reafirma que la producción en el sector minero impacta de manera significativa en la 
economía mundial. En el año 2017 se produjeron 19,7 millones de toneladas de cobre 
a nivel mundial, Chile aportó con el 27% con 5,3 millones de toneladas métricas y el 
Perú con el 12%, es decir 2,3 millones de toneladas métricas. Servicio Geológico de 
los Estados Unidos (2017). En el periodo 2018, el país más ranqueado mundialmente 
en la producción de cobre fue Chile, alcanzando un aproximado de 5,8 millones de 
TM en producción, y seguidamente Perú que alcanzó un aproximado de 2,4 millones 
de TM, el cual representa el 11,8% del total mundial. Gestión (2019). 
Inicialmente en el sector minero no se les daba mayor importancia a los costos 
de producción, el objetivo era producir más, sin embargo, ante la crisis del año 2012 
y 2016, los precios de los minerales sufrieron una deflación, motivo por el cual las 
empresas comenzaron a reformular sus prioridades y comenzaron a optimizar sus 




que operaban con la finalidad de mejorar su productividad y eficiencia para 
permanecer en el mercado. señaló. ANDINA (2017). 
En el Perú, el sector minero cuenta con una presencia significativa en los 
indicadores económicos del país, como es la inversión, los tributos, las exportaciones, 
la generación el empleo y demás variables económicas que se reflejan; sin embargo, 
los conflictos sociales que origina la minería se relacionan de la misma forma. 
El valor que tienen las importaciones en un país es significativo ya que 
permiten no solo que la balanza de pagos mejore, sino también adquirir bienes o 
servicios con los cuales el país no cuenten y mejoran el entorno competitivo.  
Las empresas productoras de cobre cuentan con una presencia importante en 
el país, como es el caso de la productora minera Southern Peru Copper Corporation 
que en febrero del 2017 se ubicó en el puesto cuatro al producir 22 mil toneladas. Y 
en el acumulado llegó a tener una producción de 45 mil TM, llegando a reducir un 5% 
en el volumen de producción, con respecto al periodo anterior Ministerio de Energía 
y Minas (2017). Sin embargo, en el periodo 2018, se consolidó como líder con US$ 
366 millones. 
Las bases para el desarrollo económico de Ilo son la actividad pesquera, la 
actividad agrícola y la actividad minera. Durante los últimos cincuenta años, es 
necesario remarcar, que las grandes inversiones de capital extranjero tanto en la 
industria pesquera, así como en la empresa minera Southern Peru Copper Corporation 
y de generación eléctrica (Engie) han permitido que el puerto muestre un significativo 
crecimiento económico que se traduce en infraestructura urbana y el alto nivel de PBI 
per cápita. En la región Moquegua se considera a la ciudad de Ilo como el centro 




Corporation es una sucursal de Southern Copper registrada en el Perú, la cual se fundó 
hace más de cincuenta años para desarrollar actividades mineras en el país operando 
minas como Toquepala y Cuajone, una Fundición, una Refinería y dos Terminales 
Portuarios ubicados en el Puerto de Ilo. 
Southern Peru Copper Corporation siempre ha tenido en cuenta que tener bajo 
costo de producción, debe optimizar el uso de los recursos y dentro de esa estrategia 
se considera las compras directas a los fabricantes o al primer distribuidor, para ahorrar 
los márgenes de los intermediarios. Por otro lado, usan la mejor tecnología que permita 
producir más con menos recursos. Sin embargo, la tecnología que utiliza Southern 
Peru Copper Corporation, en su gran mayoría, se adquiere del mercado extranjero 
debido a que las empresas locales no cuentan con el adecuado respaldo técnico, 
financiero y recursos humanos. 
Los recursos importados son trasladados desde Houston hasta el Puerto de Ilo, 
donde se desembarca y se realizan los trámites aduaneros correspondientes, el material 
nacionalizado es entregado al Almacén Central para custodia y atención al usuario. 
La Oficina de Tráfico e Importaciones ubicada en el departamento de 
Abastecimiento en la ciudad de Ilo, es la responsable de todo el proceso de transporte 
de mercancías importadas, la composición de las importaciones en el 2017 fue de un 
36% en mercados internacionales y 64% correspondiente a la compra nacional. SPCC 
(2017); habiéndose generado un cambio en el 2018 de 14% en mercados 
internacionales y un 86% en mercados locales, debido al compromiso que la empresa 
tiene con el mercado local, motivo por el cual, las importaciones para Southern Peru 




empresa. Es por ello que su gestión empresarial debe ser eficiente para que le permita 
a la empresa conservar su estatus y competitividad a nivel internacional. 
La eficiencia en sus operaciones de compra e importaciones debe estar en 
relación a una gestión empresarial eficiente, por ello es necesario mantener e 
incrementar su calidad en el manejo de las operaciones. 
La empresa como en la mayoría de corporaciones se ve obligada a ser 
competitiva y contar con estándares altos de calidad, los cuales tienen que identificarse 
y resaltar dentro de su gestión todas las herramientas y equipos necesarios para la 
sostenibilidad empresarial y éxito en sus diferentes funciones y áreas. Un adecuado 
manejo de los inventarios y las importaciones permitirá a la organización contar con 
factores para su buen desenvolvimiento, asimismo permite asegurar la calidad de sus 
procesos, en base a una adecuada gestión empresarial. 
Por medio de la investigación se conocerá la relación existente entre la gestión 
empresarial y el nivel de importación. 
Las principales características del problema son los mencionados a 
continuación: 
 Mantener un bajo costo de producción, optimizando el uso de los recursos, uso 
eficiente de la mejor tecnología que permita producir más con menos recursos. 
 Dependencia de la empresa Southern Peru Copper Corporation, del mercado 
extranjero ya que en las empresas locales no cuentan con el respaldo técnico 
ni financiero adecuado. 
 Falta de planificación de inventario, tiempo de reposición largo que representa 




 Demora en el arribo de la nave, en ocasiones la nave arriba al puerto, pero por 
mal estado del mar, la nave se queda en bahía 4 días, lo que genera un problema 
de sobrecostos. 
 Asimismo, inusualmente existe material faltante y/o sobrante, material 
incorrecto, documentos mal manifestados, valores no declarados, en cada uno 
de estos casos dependerá de la gestión empresarial. 
1.2.Formulación del problema 
1.2.1. Problema Principal. 
¿Qué relación existe entre la gestión empresarial y el nivel de importación 
de Southern Peru Copper Corporation en el Almacén Central de la ciudad 
de Ilo, 2018? 
1.2.2. Problemas Específicos. 
1. ¿Qué relación existe entre las capacidades humanas y el nivel de 
importación de Southern Peru Copper Corporation en el Almacén 
Central de la ciudad de Ilo? 
2. ¿Qué relación existe entre las capacidades organizativas y el nivel de 
importación de Southern Peru Copper Corporation en el Almacén 
Central de la ciudad de Ilo? 
3. ¿Qué relación existe entre las capacidades comerciales y sociales y el 
nivel de importación de Southern Peru Copper Corporation en el 
Almacén Central de la ciudad de Ilo?  
4. ¿Qué relación existe entre las tendencias del pasado y el nivel de 
importación de Southern Peru Copper Corporation en el Almacén 




5. ¿Qué relación existe entre las expectativas futuras y el nivel de 
importación de Southern Peru Copper Corporation en el Almacén 
Central de la ciudad de Ilo? 
1.3.Justificación de la investigación 
1.3.1. Justificación Teórica 
La investigación propuesta busca, mediante la aplicación de la teoría y los 
conceptos básicos, establecer si existe relación significativa entre la Gestión 
Empresarial y el nivel de importación de Southern Peru Copper Corporation. 
1.3.2. Justificación Práctica. 
Por medio de la investigación, se podrá describir y explicar los problemas 
relacionados a la gestión empresarial en la empresa Southern Perú, Ilo., 
asimismo se busca conocer la relación entre la gestión empresarial y el nivel 
de importación 
1.3.3. Justificación Metodológica. 
Para el logro de los objetivos, se utilizará la encuesta como técnica de 
investigación y un instrumento para medir cada variable las cuales están 
desarrolladas por el investigador haciendo uso del programa SPSS22 para el 
procesamiento de los resultados de la investigación 
1.3.4. Justificación Legal. 
Esta investigación está basada en: 
 Decreto Legislativo No 1053 que aprueba la Ley General de Aduanas, 
 Reglamento de la Ley General de Aduanas, aprobado por Decreto 




 Procedimiento general “Importación para el Consumo”, DESPA-PG.01. 
1.4.Objetivos de la investigación 
1.4.1. Objetivo General. 
Determinar la relación existente entre la gestión empresarial y el nivel de 
importación de Southern Peru Copper Corporation en el Almacén Central de 
la ciudad de Ilo, 2018. 
1.4.2. Objetivos Específicos. 
1. Analizar la relación entre las capacidades humanas y el nivel de 
importación de Southern Peru Copper Corporation en el Almacén 
Central de la ciudad de Ilo. 
2. Analizar la relación entre las capacidades organizativas y el nivel de 
importación de Southern Peru Copper Corporation en el Almacén 
Central de la ciudad de Ilo. 
3. Analizar relación entre las capacidades comerciales y sociales y el nivel 
de importación de Southern Peru Copper Corporation en el Almacén 
Central de la ciudad de Ilo. 
4. Analizar relación entre las tendencias del pasado y el nivel de 
importación de Southern Peru Copper Corporation en el Almacén 
Central de la ciudad de Ilo. 
5. Analizar relación entre las expectativas futuras y el nivel de importación 





1.5.Hipótesis de la investigación 
1.5.1. Hipótesis general. 
Existe relación significativa entre la gestión empresarial y el nivel de 
importación de Southern Peru Copper Corporation en el Almacén Central 
de la ciudad de Ilo. 
1.5.2. Hipótesis específicas. 
1. Existe relación significativa entre las capacidades humanas y el nivel de 
importación de Southern Peru Copper Corporation en el Almacén Central 
de la ciudad de Ilo. 
2. Existe relación significativa entre las capacidades organizativas y el nivel 
de importación de Southern Peru Copper Corporation en el Almacén 
Central de la ciudad de Ilo. 
3. Existe relación significativa entre las capacidades comerciales y sociales y 
el nivel de importación de Southern Peru Copper Corporation en el 
Almacén Central de la ciudad de Ilo. 
4. Existe relación significativa entre las tendencias del pasado y el nivel de 
importación de Southern Peru Copper Corporation en el Almacén Central 
de la ciudad de Ilo. 
5. Existe relación significativa entre las expectativas futuras y el nivel de 
importación de Southern Peru Copper Corporation en el Almacén Central 








2.1. Antecedentes  
2.1.1. A nivel internacional. 
 El trabajo basado en el “Modelo de Gestión Empresarial según nuevas 
tendencias: intangibles y calidad total” Escobar (2013), el cual determina lo 
siguiente:  
Este modelo ha ayudado a generar ideas innovadoras para la gestión 
empresarial ya sea en la parte intangible como en la calidad.  Lo cual genera que 
el modelo englobe aspectos que generen cambios significativos y lleguen a obtener 
una ventaja competitiva en el mercado, con características dinámicas que sean 
adaptables para que los cambios se puedan efectuar de forma oportuna para el 
mercado.  
Es por ello que se toma en cuenta el siguiente aporte: Enfocándose desde 
las capacidades organizativas, las observaciones y las entrevistas realizadas en el 
momento expresan que es sumamente importante los procesos organizativos y 
tecnológicos. Asimismo, el modelo propuesto se basa en los siguientes elementos: 
capacidades humanas, organizativas, comerciales y sociales, tendencias de pasado 
y expectativas futuras. Se desglosa en 12 variables y 39 indicadores, resultando 
ser un modelo estratégico para las futuras toma de decisiones. Este instrumento se 
muestra como un avance significativo entre los antecedentes los cual se muestra 
en su forma sencilla y dinámica y visualizar los cambios estratégicos que son 




El modelo no solo destaca por ser sencillo y tener un autodiagnóstico 
oportuno, sino también en su aplicación tanto para la pequeña empresa como para 
una grande contando con un carácter dinámico, ya que considera el pasado y el 
futuro para poder identificar que capacidades tienden a ser más débiles ante el 
mercado para poder mejorarla y sea más competitiva.  Asimismo, se puede 
reconocer que las relaciones establecidas son claves para los factores, tornándose 
importante y estratégico para el desarrollo de las acciones a tomar. 
 El trabajo titulado "La demanda de importaciones en Bolivia" Churruarrin 
(2006), el cual se basa en las siguientes conclusiones: 
El autor presenta las estimaciones de la demanda de las importaciones en 
Bolivia, tanto en forma general como en forma agrupada de acuerdo a su 
clasificación.  
Indicando que la demanda de las importaciones del país depende 
principalmente por el producto bruto interno (PBI), manifestando la mayor 
importancia en la elasticidad por el ingreso de las importaciones bolivianas 
demandadas con respecto al precio.  
También señala que es importante para el país tomar en cuenta los tratados 
de integración ya que los demás países pueden constituirse en un futuro trabajo de 
investigación más específico y a la vez evidencia la vulnerabilidad de las 
importaciones bolivianas ante sucesos económicos en estos países que pueden 
impactar negativamente en Bolivia. 
2.1.2. A nivel nacional. 
 La investigación titulada: “Incidencia de la gestión por competencias del 
capital humano en las empresas minero metalúrgicas del Perú”. Aybar (2015) 




El modelo de gestión por competencias desarrollado en la investigación es 
estratégica, sistémica, y su enfoque es planificar de acuerdo a los objetivos de la 
empresa, que permite actuar con previa autorización del directorio donde se 
caracteriza por ser inclusivo, trabajo en equipo y células de puestos.  
Para lo cual se requiere lo siguiente: alta dirección, personal 
comprometido, buenas prácticas de gestión y un estudio indicando que es 
necesario el cambio, así como contar con profesionales que cuenten con la 
experiencia en el proceso. Es por ello que la metodología aplicada a las empresas 
minero-metalúrgicas peruanas aseguran una adecuada instalación, incidiendo 
tanto en los resultados económicos como en el desarrollo sostenido de las 
empresas. 
Al cambiar de una gestión empresarial tradicional a gestión por 
competencias las cuales involucra las buenas practicas, implica un cambio muy 
importante en las políticas, principios, valores y en la propia estructura de la 
organización. La base principal de la empresa son las buenas prácticas de gestión 
que son parte fundamental de las acciones estratégicas. 
Asimismo, la influencia de la calidad total la gestión económica y 
financiera, la planeación estratégica, la responsabilidad social y la responsabilidad 
medio ambiental aseguran la efectividad del modelo. 
 La investigación titulada: “Análisis, evaluación y mejora de procesos 
logísticos de ingreso de mercadería bajo régimen de depósito autorizado en un 





Es necesario tomar la mejora de procesos como prioridad en la empresa ya 
que al mejorar tanto los procesos operativos como los administrativos se optimiza 
el servicio al cliente que es el objetivo de la investigación de estudio. 
Los problemas básicos de la demora en los tramites documentarios, que 
resaltaron en esta investigación se dividen en cinco, la ineficiencia en sistemas de 
información, demora en el transporte de contenedores, uso de maquinaria, poco 
aforo en los almacenes y la falta de personal. 
2.1.3. A nivel local. 
 En el estudio de investigación titulado “Gestión empresarial y su influencia en 
el desarrollo económico de las MYPES del sector servicios, rubro imprentas 
en la ciudad de Tacna”, Nestor  (2013) determinó que existe una relación 
significativa entre la gestión empresarial y el desarrollo económico, asimismo 
la gestión financiera se relaciona directamente con el desarrollo económico de 
las MYPES del sector servicios, rubro imprentas en la ciudad de Tacna.   
Así también se resalta la importancia del buen manejo empresarial, ya 
que esta influye en los resultados económicos de las MYPES, las cuales poseen 
grandes deficiencias en su gestión, lo cual afecta directamente en su nivel de 
ventas y rentabilidad. 
 En el trabajo de investigación titulado “Las importaciones de artículos para 
niños de los comerciantes de lima y Arequipa y su influencia en las ventas de 
los centros comerciales el Morro y Federico Barreto de la ciudad de Tacna, 
durante el período 2007 al 2012” Chachaque (2013), señala que influyeron en 
las ventas de los centros comerciales el Morro y Federico Barreto de la ciudad 




y Arequipa, durante el periodo 2007 al 2012, con un coeficiente de correlación 
de Pearson de 0.462 que se califica como bajo. 
Por lo cual en la investigación se identifica que existe relación entre las 
importaciones y el nivel de ventas, en donde a mayores importaciones se 
generaran mayores niveles de venta y crecimiento en las empresas. 
2.2. Base Teórica  
2.2.1. Gestión Empresarial. 
2.2.1.1.  Modelos  
a. Modelo de Gestión Organizacional 
 
 
Figura 1.  Modelo de Gestión Organizacional 
Nota. Fuente: Zayas, P  (2000) 
 
El modelo anterior perteneciente a Zayas, presenta la relación entre la gestión 
empresarial con la gestión de recursos humanos, la gestión logística, la gestión 
tecnológica y la gestión del marketing, en donde los indicadores que más 
resaltan y que incluyen todos los indicadores de gestión empresarial, dando 
explicación los antecedentes y evolución de la gestión organizacional siempre 
asigno una importancia significativa dentro del modelo, ya sea de manera 




del proceso de gestión empresarial. A pesar de la tecnología avanzada que ha 
tenido la industria y la sistematización de procesos de producción de bienes y 
servicios, durante el proceso siempre ha estado el hombrees por ello que las 
personas siempre han sido el recurso más importante en las empresas. 
En el modelo Zayas, se ha enfatizado que el recurso humano es 
primordial y el hombre posee una personalidad que es crucial manifestación 
del ser humano para su desenvolvimiento en el medio. La personalidad del 
hombre, es un agregado de cualidades compuestas. Por ello, cuando se 
manifiesta la presencia de una esfera cognitiva y afectiva, se hace hincapié al 
área psicológica y en específico a la personalidad, tomando en cuenta las 
competencias como una distribución holística y sistémica en donde se exponen 
los objetivos, las características de las actividades, los valores 






b. Modelo Balance Scorecard  
 
 
Figura 2. Modelo del Balanced Scorecard 
Nota. Fuente: Kaplan (1992) 
 
Este modelo también denominado Cuadro de Mando Integral, fue definido en 
1990 por Robert Kaplan, profesor de Harvard Business School, y David 
Norton, director de la compañía Renaissance Solutions Inc. y asesor en el área 
de Boston. Ambos autores desarrollaron el modelo por medio de la dirección 
de un equipo de investigación el cual tenía como objetivo encontrar nuevas 
formas de medir la competitividad de las empresas en Estados Unidos, ya que 
buscaban una mejora de los indicadores financieros para el desempeño 
organizacional en las compañías. 
El cuadro de mando integral es un modelo de gestión organizacional, 
el cual se basa en la visión empresarial y en las estrategias resultado de la 
visión, en donde se considera las perspectivas financieras, clientes, procesos 





Perspectiva 1 – Crecimiento y aprendizaje: los activos intangibles son 
lo básico para generar el crecimiento y la creación de valor en una empresa. Al 
combinar el capital humano, el clima organizacional y la tecnología se hace 
sostenible la estrategia. Asimismo, la mejora de los activos intangibles nos 
permite impulsar tanto los procesos internos como para los clientes, finalmente 
plasmándose en los estados financieros y originando la mejora continua en los 
futuros procesos de la empresa. 
Perspectiva 2 – Procesos Internos: Permite llevar una propuesta 
creativa de valor al mercado objetivo. Siendo su rendimiento un indicador de 
los estados financieros de la empresa y permitiendo tomar futuras decisiones 
con el fin de mejorar las relaciones con los clientes y estos se vean reflejados 
en los resultados finales.  
Perspectiva 3 – Clientes: El éxito de la empresa se define basándose en 
el público objetivo y es el componente principal para un óptimo rendimiento 
financiero. Esta perspectiva no solo se basa en la creación de valor, sino que 
tiene como base el crecimiento futuro en su mercado objetivo, haciendo uso de 
indicadores de superación de acciones pasadas como la retención de los 
clientes y la satisfacción.   
Perspectiva 4 – Rendimiento Financiero: Este indicador nos permite 
cerrar el círculo final del éxito en la empresa. La estrategia nos permitirá 
desarrollar y describir cómo la organización llegará a crear crecimiento y 
desarrollo sostenido, en base a la implementación de valor en todas sus etapas, 
llegando a generar valor a los accionistas de la empresa. Se debe considerar 




relacionan por medio de causa efecto, lo que genera cambio en todas las áreas 
de la empresa  
En consecuencia, de lo mencionado, se puede observar que todas las 
áreas de una empresa pueden ser presentados en una secuencia lógica 
organizacional, entre 4 segmentos fundamentales como las finanzas, clientes 
internos, procesos y activos intangibles. 
Los componentes están establecidos en toda la empresa, ya sea que la 
organización sea con o sin fines lucro, lo cual sirve como base para la 
estructuración de 4 perspectivas que son importantes en el modelo de gestión 
Balanced Scorecard. Es por ello que, a continuación, se detalla el Mapa de 
procesos de acuerdo a la estructura general de Balanced Scorecard. Kaplan 
(2004). 
 
Figura 3. Mapa de procesos 
Nota Fuente: Kaplan (2004) 
 
En la figura 3 se muestra el mapa estratégico el cual puede ser usado en todas 




recomendar para empresas que no tengan como fin el valor económico, donde 
no sea el fin último o sea el principal motivo de la creación de la empresa. 
Tenemos como ejemplo de empresas que no tienen como fin último el aspecto 
económico a las universidades, organizaciones no gubernamentales, teatros, 
museos y ONG`S que brinden apoyo social, sin fines de lucro. Este modelo 
también se aplica en las empresas antes mencionadas siempre y cuando se 
adecue la estructura de acuerdo a lo que se desee obtener y teniendo en cuenta 
la manera de trabajar de cada institución o empresa. 
c. Modelo conceptual de la competitividad 
En la figura 4 se muestra un modelo que vincula los conceptos abordados en el 
presente marco conceptual, ya que integra aspectos internos y externos de las 
empresas los cuales los acercan a lograr la competitividad. 
Este modelo responde exclusivamente a las características y 





Figura 4. Modelo conceptual de la competitividad 




d. Modelo Intellectus 
 
Figura 5. Modelo Intellectus 
Nota. Modelo Intellectus – Medición y gestión de capital intelectual (2003) 
 
La metodología (Modelo Intellectus – Medición y gestión de capital 
intelectual, 2003) se enfoca en medir el conocimiento de las organizaciones, 
demostrando ser un modelo útil, abierto y práctico para relacionar la estrategia 
que tiene la empresa con el capital intelectual y tiene como finalidad principal 
el facilitar la información más  importante a los administradores con el fin de 
poder realizar un toma de decisiones oportunidad y eficiente, asimismo poder  
proporcionar información a terceros sobre el valor de la empresa.  Este modelo 




organización. Asimismo, permite medir los activos intangibles y 
principalmente revela de forma previsible, el futuro de la empresa, en relación 
con la potencialidad de los diversos elementos que componen el capital 
intelectual y los esfuerzos que están realizando para su mejora. 
Los pasos que se den de forma adecuada y contante entre los 
conocimientos explícitos y tácitos, va ser de suma importancia no solo para el 
desarrollo de la empresa sino también para la innovación y el incremento del 







e. Modelo GESINCA 
Figura 6. Modelo de Gestión Empresarial 




El modelo GESINCA(gestión-intangibles calidad), Hernández (2013) basado 
en la calidad total,  conteniendo 5 bases (capacidades organizativas, 
comerciales, humanas y sociales, así como las tendencias de pasado y las 
expectativas futuras) que se enmarcan en 12 variables y 39 indicadores, 
resultando en indicadores claves para la toma de decisiones, enfocándose en el 
desarrollo de estrategias para el logro de la competitividad sectorial. 
2.2.1.2. Teorías 
a. Teoría del Proceso Administrativo 
 
Figura 7. Modelo del proceso administrativo 
Nota. Fuente: Fayol  (1925) 
 
Henry Fayol publicó la Teoría Clásica de la Administración en mayo del 2016. 
Señaló que la teoría administrativa se puede aplicar a toda organización 
humana. Fayol es considerado como el padre del proceso administrativo y 




En los primeros trabajos que realiza Henry Fayol representan a la 
escuela de la teoría del "proceso administrativo", en donde identificó cinco 
reglas o deberes de la administración: 
- Planificación: Elaborar un plan de acción para alcanzar cada meta trazada. 
- Organización: Proponer y distribuir los recursos necesarios para la 
realización del plan. 
- Dirección: Acción en la cual se selecciona y evalúa a los colaboradores con 
el fin de dirigir para obtener un mejor desempeño y alcanzar la 
planificación expresada por la empresa.  
- Coordinación: Es aquella actividad que permite unir los esfuerzos y la 
información proporcionada por el personal para poder resolver y reducir a 
tiempo los problemas que se puedan presentar.  
- Control: Acción que garantiza la ejecución óptima de las tareas 
planificadas, del mismo modo permite realizar las acciones correctivas que 
se necesiten ante posibles imprevistos que se presenten  
De la misma forma, Fayol, separó en seis grupos las operaciones 
industriales y las operaciones comerciales, las cuales se mencionan de acuerdo 
a las siguientes funciones: 
- Funciones Técnicas: Concernientes con la producción de bienes y/o 
servicios de la empresa. 
- Funciones Comerciales: Con referencia a la compra, venta e intercambio. 
- Funciones Financieras: En relación con la búsqueda y gerencia de 
capitales. 
- Funciones de Seguridad: Concerniente con la protección y preservación de 




- Funciones Contables: Relacionadas con los inventarios, registros balances, 
costos y estadísticas. 
- Funciones Administrativas: Son aquellas que coordinan y sincronizan las 
demás funciones de la empresa, siempre arriba de ellas. 
b. Teoría de la Cadena de Valor  
 
Figura 8. Cadena de valor 
Nota. Fuente   Porter (2000) 
 
La Cadena de Valor es un modelo original propuesto por el profesor 
Michael Porter (2000), en el cual se identifica y clasifica las actividades con 
la finalidad de obtener más beneficios para el cliente y así la empresa logre 
una ventaja competitiva. Debemos tomar en cuenta que, si bien el modelo 
tiene un solo objetivo, se puede aplicar tanto a la empresa como a un sector 




En la figura 8, muestra cómo el modelo incluye un margen de los costos 
que asume la empresa a lo largo de la cadena y los costos que asumen los 
clientes los cuales se reflejan en el precio final de la venta del producto. 
De esta manera permite que la empresa pueda decidir y tomar acciones 
ventajosas con la finalidad de ser no solamente competitiva sino sostenible en 
el mercado, analizando y controlando las causas de los costos de manera 
mucho más eficiente que la competencia y/o reestructurando su proceso 
productivo. 
c. La cadena de valor genérica  
Una empresa es un conjunto de factores, actividades y áreas las cuales, a 
través de ellas permite diseñar, producir, comercializar y entregar el 
producto, al cliente y recibiendo un servicio. Cada una de estas actividades, 
no solo puede restar o agregarle valor a la empresa, además le permite tener 
una ventaja competitiva que se ancle en alguna de ellas. 
 Es muy importante seguir y analizar detalladamente cada actividad que 
la empresa desarrolla ya que esto permitirá tomar las acciones adecuadas 
con la finalidad de ganar eficiencia en cada área. 
 Michael Porter enfatiza en la diferencia que existe en las actividades 
primarias y las actividades de apoyo. Donde las actividades primarias 
permiten crear un producto y entregarlo al cliente; éstas actividades se 
dividen en: logística interna, operaciones, logística externa, mercadotecnia 
y ventas, y servicio. Sin embargo, en las de apoyo, permite brindar el 
soporte adecuado a las anteriores, refiriéndose así a la infraestructura, el 





Cada actividad genérica es divisible en una variedad de actividades 
específicas y propias de cada industria. Cada una debe ser sometida al mismo 
análisis, hasta llegar a la unidad mínima o tarea. 
2.2.1.3.   Definición de la gestión empresarial 
Para la definición de esta variable citamos a los siguientes autores: 
- El proceso de planear, organizar, integrar, direccionar y controlar los recursos 
(intelectuales, humanos, materiales, financieros, entre otros) de una 
organización con el fin de obtener el máximo beneficio para alcanzar sus 
objetivos planteados. Chiavenato (2006)  
- La gestión como empresa, se basa en conocimientos científicos, que hayan 
sido creados y probados durante siglos con otros productos de la circunstancia 
moderna, acorde a las necesidades actuales y de los cambios que se presenten 
en el entorno competitivo donde actúa la empresa. Martínez (2012) 
- En conclusión, se puede decir que la gestión empresarial es una actividad en 
la cual la empresa busca a través de sus colaboradores mejorar la 
productividad teniendo como finalidad ser competitiva en el rubro que se 
desempeña. 
2.2.1.4. Caracterización de la gestión empresarial 
Tenemos como características de la gestión empresarial a las siguientes: 
- Planificación, donde se combina los recursos para idear nuevos proyectos, en 
base a las metas y objetivos los cuales lleguen a ser rentables para la empresa, 
en términos más específicos la planificación se visualiza de forma global 




de decisiones que pueda determinar el camino directo a los objetivos 
planteados. 
- Organización, donde se agrupan todos los recursos con los cuales cuenta la 
empresa, para que puedan trabajar de forma conjunta con la finalidad de 
obtener un mejor y mayor aprovechamiento de los mismos y llegar o superar 
los resultados planteados por la empresa. 
- Dirección, donde se involucra a los directivos de la empresa para mantener 
un buen nivel de comunicación con los colaboradores, esta acción debe 
realizarse con el propósito de crear un ambiente adecuado, para llegar a un 
excelente desempeño laboral y rentabilidad. 
- Control, donde se debe cuantificar el progreso que ha demostrado el 
colaborador en cuanto a los objetivos iniciales planteados por la empresa. 
2.2.1.5. Dimensiones de la gestión empresarial 
Las dimensiones principales que tomaremos en cuenta para esta variable son 
las siguientes: 
a. Capacidades humanas, el jefe para poder liderar en la compañía debe tener 
una serie de cualidades no solo las técnicas y de conocimientos sino 
también la capacidad humana con la cual será capaz de interrelacionarse 
con sus colaborares y podrá gestionar eficazmente los objetivos de la 
empresa. Para esta dimensión se ha tomado en consideración los siguientes 
indicadores: Ejemplaridad de liderazgo y clima laboral, Capacitación 
estratégica de los recursos humanos (RRHH), Gestión de la integración de 




b. Capacidades organizativas, se han tomado en cuenta ya que permite a la 
empresa conducirse, adaptarse y cambiar, cada vez que sea necesario, para 
crecer y ser más competitiva. Asimismo, puede elaborar e implementar las 
prácticas que se requiera para poder optimizar sus procesos. Por lo tanto, 
se puede decir que esta capacidad es la suma de las competencias de todos 
sus colaboradores, permitiendo que sus equipos de trabajo se desarrollen 
no solo en un ambiente donde los objetivos se llevan a cabo con claridad, 
excelencia y calidad, sino que también sea para crear nuevos productos y 
servicios, realizando propuestas alternativas para mantener de forma 
sostenible a la empresa. Para esta dimensión se ha tomado en 
consideración los siguientes indicadores:  Gestión de procesos y la Gestión 
de la innovación. Escobar  (2013) 
c. Capacidades comerciales y sociales, en la actualidad las empresas ya no 
se conforman con tener solo excelentes profesionales  como 
colaboradores, que tengan un amplio conocimiento o sean expertos en el 
área que sea contratado, además de todo lo mencionado también debe tener 
habilidades personales y sociales que tengan un conjunto de estrategias 
aprendidas a través del tiempo para actuar y pueda ayudar a relacionarse 
con los demás de manera eficaz y orientada a la consecución de los 
objetivos elaborados por la empresa. Para esta dimensión se ha tomado en 
consideración los siguientes indicadores: Posicionamiento comercial y 
social, la Gestión de compras y ventas y por último la Atención al cliente 
interno y externo. Escobar  (2013) 
d. Tendencias del Pasado, es importante para la empresa estudiar, analizar y 




forma cultural, política o económicamente. Para cualquier empresa es 
sumamente importante estar en constante renovación, ser flexibles a ellos. 
El análisis nos permite considerar el por qué se ha llevado a que estas se 
originen, las causas que lo originaron, y sus consecuencias. Así de esta 
forma permite a la empresa estar preparada para tomar decisiones futuras 
con un mejor respaldo con el fin de poder mantener una cercanía con el 
mercado y sobre todo evolucionar al mismo ritmo del cliente. Para esta 
dimensión se ha tomado en consideración los siguientes indicadores: 
Planificación estratégica, y posicionamiento sectorial. Escobar  (2013) 
e. Expectativas futuras, en esta dimensión se ha tomado en consideración los 
siguientes indicadores: Priorización de acciones estratégicas y objetivos y 




2.2.2. Nivel Importación. 
2.2.2.1. Modelos 
a. Modelo según vínculos del área de importaciones dentro de una 
Empresa   
 
 Figura 9. Unidades relacionadas con el área de importaciones 
    Nota. Fuente: (Duarte, 2008) 
Según (Duarte, 2008), se puede formular dos ideas sobre la gestión de las 
importaciones en una empresa privada: 
- El área de importaciones debe ser orientada bajo el enfoque sistémico; 
esto significa que se interrelaciona con otras áreas de la empresa y su 
desempeño es afectado por el desempeño de otras áreas de la 
organización y viceversa. 
- El área de importaciones puede ser un órgano de línea en la estructura 




de línea que puede ser una gerencia de administración y finanzas o una 
de logística. 
b. Modelo de compras e importación en la empresa Southern Peru 
Cooper Corporation 
El procedimiento de las compras e importaciones, inicia cuando el 
usuario de la empresa solicita un producto el cual no se puede adquirir 
con una compra local,  realiza un requerimiento que es recepcionado por 
el área de planeamiento, encargado de recibir el requerimiento del 
usuario y de revisar constantemente si ese producto es de alta rotación 
para que siempre haya un repuesto o stock en el Almacén Central,  y 
seguidamente ese requerimiento se pone a disposición del área de 
compras con las especificaciones técnicas del producto y la cantidad, el 
área de compras, se encarga de contactar con los proveedores, 
recepcionar y evaluar las cotizaciones para así poder realizar la compra, 
una vez ejecutada la operación, se deriva con la documentación 
respectiva al área de tráfico e importaciones, que se encarga de cotizar 
los costos de flete, seguro, medio de transporte y con la agencia aduanera 
que se realizará la operación de traslado.  
Cuando la mercancía ingresa a territorio nacional, es trasladado al 
almacén aduanero que cuenta la empresa y se procede a la nacionalización 
de la mercancía, una vez nacionalizada es ingresada al Almacén Central, el 
cual se encarga de revisar que la mercancía sea la que solicitó el usuario y 
si está conforme es enviada al usuario. (PROCEDIMIENTO SP-PR-1 1-02-245, 





a. Importaciones de Mercancías  
Según Ley General de Aduanas (2008), la importación es considerado en 
nuestro país un régimen aduanero el cual autoriza de forma legal el ingreso de 
productos o servicios provenientes del extranjero para su consumo, realizando 
los pagos (derechos arancelarios, impuestos, recargos y/o multas) o la garantía 
que corresponda, luego de cumplir con las exigencias de la autoridad aduanera. 
Toda mercancía extranjera será considerada nacional cuando aduanas 
haya concedido el levante. 
Será considerada importación definitiva, cuando se cumpla 
previamente con todas las estipulaciones convenientes realizadas por la 
autoridad aduanera, serán nacionalizadas quedando a libre disposición del 
dueño o consignatario. 
Existen dos tipos de importación que se detalla a continuación: 
Importación Directa: es aquella que realizan empresas dedicadas 
únicamente a traer diferentes tipos de productos (bienes de capital, intermedios 
y directos) para su distribución en el mercado local. En el caso de la empresa 
Southern Peru, es la única responsable de todas las obligaciones con los 
proveedores y clientes, así como del pago de los impuestos correspondientes.  
Importación Indirecta: Es cuando una empresa utiliza los servicios de 
otra para llevar a cabo la importación de productos. Este caso no lo tomaremos 
en cuenta para nuestra investigación. 
Es importante mencionar que se puede importar todo tipo de mercancía, 




embargo, se debe considerar la calificación de "mercancías prohibidas y 
restringidas". Ya que como su nombre indica, no permite la importación de 
mercancías prohibidas. Pero no resulta lo mismo para el caso de mercancías 
restringidas, las cuales sólo serán posible su importación, si obtienen la 
autorización realizada por el sector competente.  
b. Tributos que gravan la importación  
Los tributos que se asignan a las mercancías bajo este régimen, se basa en 
función a la clasificación dentro del Arancel de Aduanas, dado por la sub 
partida de la Nomenclatura Arancelaria Común de los Países Miembros del 
Acuerdo de Cartagena (NANDINA) y ésta se define a partir de la 
información proporcionada por el usuario en condición de importador (a 
través de la factura y demás documentación complementaria), así como el 
resultado del reconocimiento físico realizado por el especialista en aduanas, 
al momento del despacho. Detallando así los tributos y multas siguientes: 
- Arancel Ad Valorem (con tasas de 0%, 6% y 11%, según sea el caso)  
- Impuesto General a las Ventas (16%)  
- Impuesto de Promoción Municipal (2%) 
Pudiendo ser aplicable adicionalmente y según sea el caso, los 
siguientes conceptos:  
- Impuesto selectivo al consumo  
- Derechos específicos  
- Derechos correctivos provisionales Ad Valorem  
- Derechos antidumping y compensatorios 




c. Documentación y trámites 
Los documentos detallados a continuación son exigibles para su trámite ante 
la SUNAT: 
- Documento de transporte.  
- Factura  
- Comprobante de pago 
- Carta poder notarial  
- Otros documentos, que conforme a la forma del despacho como en el 
caso que avalen donaciones y una lista de contenido, resolución 
liberatoria, certificado de origen, etc., asimismo se suma la autorización 
de la autoridad competente al sector que corresponda, presentando ante 
ellos ya sea una declaración única de aduanas o una declaración 
simplificada para importar, dependiendo el caso. 
Al tomar la decisión de importar, se realizan los siguientes tramites: 
- Contactar con un profesional auxiliar de la agencia de aduanas para 
que pueda guiar en los tramites que se realizan en una importación. 
- Este profesional auxiliar del área pública aduanera debe contar con 
una licencia que lo habilita ante SUNAT para prestar servicios 
empresariales como asesor de despacho aduanero. 
- Para cada importación se debe presentar los documentos 





d. Derechos de Aduana  
- Régimen General: En la factura emitida por el vendedor extranjero se 
aplican los derechos de aduana. Al detallar los costos de la factura: valor 
de la mercancía, el seguro y el flete; la sumatoria de ellos se le como 
valor CIF que sus siglas en ingles significan cost, insurance and freight. 
En la actualidad los derechos de aduana de aquellas mercancías 
comprendidas en el arancel, están fijados con un 6%. Al mismo tiempo 
se aplica el IVA (impuesto al valor agregado). La forma correcta de 
aplicar los impuestos es la siguiente: CIF=FOB*6% sumándose al 
resultado el 19%, el cual corresponde al IVA. (Ley General de Aduanas, 
2008) 
- En el caso que Perú haya firmado Tratados de Libre Comercio o 
Acuerdos de Complementación Económica, los derechos de aduana se 
aplican de forma diferente, de acuerdo al tratado, en la mayoría de los 
casos, las mercancías se gravan con 0 % de derechos, sin embargo, en 
otros casos existen tablas de desgravación porcentual que se establecen 
periódicamente, que deben llegar al 0%. Es importante que, para la 
importación de mercancías, se consulte a un Agente aduanero ya que 
cuenta con los conocimientos técnicos y la experiencia para deducir los 
derechos e impuestos de forma correcta, para tener una información 
verídica de los costos de importación.  
- Se prescinde de un agente de aduana, en los siguientes casos: - Cuando 
el valor FOB facturado de la mercancía no exceda los US$ 1000,00 (mil 
dólares). – En el caso que la importación sea consignada con tercero y 




supere los US$ 1000,00 mil dólares). – y por último en el caso la 
importación se haya realizado a través de empresas con envíos realizados 
via currier hasta un valor FOB facturado de US$ 1000,00 (mil dólares). 
– Mercancía importada desde Isla de Pascua, originarias del extranjero o 
de Zonas Francas, sean o no comerciales, y facturado por un valor FOB 
de hasta US$ 1000,00 (mil dólares).  
Formas de Despacho de Importación  
- Las formas de la importación de mercancías, se realizan según el monto 
y la naturaleza. Para el despacho simplificado se utiliza el formato de 
Declaración Simplificada de Importación como es el caso para las 
muestras que no tengan un valor lucrativo o los obsequios que su valor 
no supere los US$ 1000,00 (mil dólares) o las mercancías que su valor 
no supere los US$ 2000,00 (dos mil dólares). 
2.2.2.3. Definición del Nivel Importación 
No se cuenta una definición especifica referente al nivel de 
importaciones, sin embargo, la palabra nivel etimológicamente proviene del 
latín “libella”, vocablo que significa el diminutivo de “libra” en el sentido 
de balanza, que se traduce como balanza para medir dimensiones pequeñas. 
Por lo que se puede decir que nivel es un instrumento o herramienta que 
permite medir cantidades en relación a una escala especifica. 
Finalmente podemos decir que el nivel de importación es la forma 
de medición que se utiliza para saber la cantidad de mercancías extranjeras 
que ingresaron al país de forma legal, sin embargo, para la presente 
investigación ha sido enfocado hacia la eficiencia del proceso de 




2.2.2.4. Caracterización del Nivel Importación 
La importación es una actividad que realiza la empresa que consiste en 
el ingreso legal de mercancías extranjeras al territorio nacional. Una de las 
principales decisiones de importar es la escasez del producto que necesita la 
empresa en el mercado interno.  
Esta actividad demanda tiempo, dedicación, seguimiento para que su 
nivel resulte óptimo por lo que es necesario la actualización constante de 
conocimientos referente a las normas internacionales como en las 
capacitaciones que puedan demandar. 
2.2.2.5. Dimensiones del Nivel Importación 
Las dimensiones principales que tomaremos en cuenta para esta 
variable son las siguientes dimensiones e indicadores basado en la teoría de los 
procedimientos de SPCC (PROCEDIMIENTO SP-PR-1 1-02-245 & 
PROCEDIMIENTO SP-PR-1 1-04-455, PROCEDIMIENTO SP-PR-1 1-03-
305): 
a. Proceso de importación: Para este trabajo de investigación se consideró 
los pasos para que la mercancía extranjera debe pasar desde su cotización 
hasta su llegada al Almacén Central de Ilo. Para esta dimensión se ha 
tomado en consideración los siguientes indicadores: Selección 
proveedor, dependencia del mercado extranjero, costos de importación, 
coordinación de permisos para el proceso de importación, de acuerdo al 





b. Control del proceso de importación Esta dimensión permite monitorear 
medir, y corregir las actividades que realiza la empresa en el proceso de 
la importación, con la finalidad de cumplir de manera eficiente los 
objetivos planteados por la empresa. Para esta dimensión se ha tomado 
en consideración los siguientes indicadores: seguimiento del traslado de 
la mercancía importada, reconocimiento físico, recursos humanos y 
tecnológicos para importación. 
2.3. Definición de conceptos básicos 
- Empresa: Entidad que mediante la organización de elementos humanos, 
materiales, técnicos y financieros proporciona bienes o servicios a cambio de 
un precio que le permite la reposición de los recursos empleados y la 
consecución de unos objetivos determinados, García del Junco y Casanueva  
(2000, pág. 3). 
- Importación: La acción de traer mercancías al territorio nacional del extranjero 
en forma legal para usarlas o comercializarlas. Ley General de Aduanas (2008) 
- Minería: Es un conjunto de actividades destinadas a descubrir y extraer 
minerales encontrados bajo la superficie de la tierra. Los minerales pueden ser 
de dos tipos; metales, como el oro y cobre, y no metales, como el carbón, 
amianto y grava. Cavalié Apac (2013) 
- Gestión:  Conjunto de procesos y acciones que se ejecutan sobre uno o más 
recursos para el cumplimiento de la estrategia de una organización, a través de 
un ciclo sistémico y continuo, determinado por las funciones básicas de 




- Gestión Empresarial: Es la actividad empresarial que busca a través de 
personas (como directores, gerentes, productores, consultores y expertos) 
mejorar la productividad y por ende la competitividad de las empresas o 
negocios. Domínguez (2006) 
- Gestión de Recursos Humanos: Conjunto de políticas y prácticas necesarias 
para dirigir los aspectos administrativos en cuanto a las personas o los recursos 
humanos como el reclutamiento, la selección, la formación, las 
remuneraciones y la evolución del desempeño. Dedicada a la integración, la 
formación, la evaluación y a la remuneración de los empleados, todos los 
administradores son en cierto sentido gerentes de recursos humanos porque 
participan en actividades como el reclutamiento, las entrevistas, la selección y 
la formación. Chiavenato (2009) 
- Liderazgo: Influencia interpersonal ejercida en una situación, dirigida a través 
del proceso de comunicación humana, a la consecución de uno o diversos 
objetivos específicos Chiavenato (2009) 
-  Clima Laboral: Ambiente de trabajo adecuado, que produzca satisfacción y 
motivación en los trabajadores en el desarrollo de sus actividades, para 
mantener el entusiasmo dentro de una dinámica orientada a obtener excelentes 
resultados empresariales. (Muñoz, 2016) 
- Gestión Estratégica de Recursos Humanos: Gestión proactiva de los 
colaboradores. Requiere de previsión y planificación para satisfacer mejor las 
necesidades de sus colaboradores y la empresa. Chiavenato (2009) 
- Gestión Operacional: Conjunto de tareas y procesos adecuados a la mejora de 




capacidad para conseguir los propósitos de sus políticas y sus diferentes 
objetivos operativos. DICOTREC (2018) 
- Gestión Tecnológica: Es un conjunto de disciplinas de gestión que permite a 
las organizaciones crear ventajas competitivas a partir de fundamentos 
tecnológicos y de comunicación. Bellido (2012) 
- Gestión de Procesos: una disciplina de gestión empresarial sustentada en 
técnicas, metodologías y herramientas que permiten identificar, diseñar, 
ejecutar, documentar, medir, monitorear y controlar los procesos de negocios, 
sean estos automatizados o no, con la finalidad de alcanzar resultados 
consistentes y alineados con los objetivos estratégicos de la organización.  
Rodríguez & Alpuin, (2014) 
- Gestión de la Innovación: Aborda el proceso de organizar y dirigir los recursos 
de la organización (humanos, materiales, económicos) con la finalidad de 
aumentar la creación de nuevos conocimientos, generar ideas que permitan 
desarrollar nuevos productos, procesos y servicios o mejorar los ya existentes, 
y transferir ese conocimiento a todas las áreas de actividad de la organización. 
Observatorio Virtual de Transferencia de Tecnología (2014) 
- Gestión del Marketing: "Es un proceso social y administrativo mediante el cual 
grupos e individuos obtienen lo que necesitan y desean a través de generar, 
ofrecer e intercambiar productos de valor con sus semejantes". Kotler (2001) 
- Gestión de compras y ventas: La función de compras suele invertir más dinero 
que cualquier otra función de la empresa, así que las compras proporcionan 
una buena circunstancia para reducir los costos y aumentar los márgenes de 




- Cliente interno: Es el elemento dentro de una empresa, que toma el resultado 
o producto de un proceso como recurso para realizar su propio proceso. Kotler 
(2016) 
- Cliente externo: Es la persona que no pertenece a la empresa y solicita 
satisfacer una necesidad (bien o servicio). Kotler (2016) 
- Gestión estratégica: Arte y/o ciencia de anticipar y generar el cambio, con el 
propósito de crear permanentemente estrategias que permitan garantizar el 
futuro del negocio. Betancourt (2006) 
- Planificación estratégica: Se refiere a establecer estrategias apropiadas para 
enfrentar los retos y dificultades que es parte del entorno a corto, mediano y 
largo plazo. Betancourt (2006) 
- Acciones estratégicas: Son elementos precisos que ayuda a comunicar la 
propuesta a un grupo de individuos con peculiaridades de uso e interpretación. 
En esta organización se pueden bosquejar los soportes técnicos, estéticos y 
económicos que permitirán el “juego de distintivos” entre la organización y 
sus públicos. CRECEMYPE (2010) 
- Objetivos y resultados sectoriales: Son resultados que una empresa pretende 
alcanzar, o situaciones hacia donde ésta pretende llegar, de acuerdo a un sector 
en específico. Centro de Competitividad Empresarial (2012) 
- Eficacia: La relación que existe entre el bien o servicio y el grado de 
satisfacción del cliente y de la empresa. De manera que, al hablar de calidad, 
de satisfacción del cliente, del logro de los objetivos corporativos, estamos 




- Eficiencia: La relación entre los recursos y su grado de aprovechamiento en 
los procesos. Es decir, hablamos de eficiencia cuando mencionamos los costos 
operativos, los tiempos de proceso y los desperdicios. La eficiencia es el 
“Cómo”. Durango Gutiérrez, (2014) 
- Efectividad: Es el logro de la mayor satisfacción del cliente y de la empresa 
mediante los procesos mejores y más económicos. Es decir, la efectividad es 
el logro simultáneo de la eficacia y la eficiencia. Durango Gutiérrez, (2014) 
- Productividad: Es la relación entre la producción y los insumos utilizados en 
dicha producción. Constituye un factor vital de la gestión ya que es a través de 
la administración de la productividad que se obtienen los rendimientos que la 
empresa dispondrá bien para mejorar su capacidad o bien para distribuir entre 
los socios. Durango Gutiérrez, (2014)  
- Documento de transporte: Conocimiento de embarque, guía aérea o carta porte, 
según medio utilizado. Excepcionalmente, puede utilizarse una declaración 
jurada de transporte, cuando el importador, dueño o consignatario efectúa el 
traslado de la mercancía por sus propios medios. Ley General de Aduanas 
(2008) 
- Factura: Documento equivalente y/o declaración jurada de valor según 
modalidad de importación. Ley General de Aduanas (2008) 
- Comprobante de Pago: Para el caso en que se efectúen transferencias de bienes 
antes de su destinación a consumo. Ley General de Aduanas (2008) 
- Carta Poder Notarial: Para el despacho simplificado, cuando el despacho lo 
realice un tercero en representación del importador, dueño o consignatario. Ley 






3.1. Tipo de investigación 
El tipo de investigación es básica porque no cambia la realidad. Sampieri (2016) 
Puesto que este tipo de investigación busca la generación de nuevo conocimiento 
y a su vez sirve como base en la aplicación de nuevos modelos de investigación.  
3.2. Diseño de investigación 
El diseño de la investigación será de corte transversal, debido a que se tomarán los 
datos de un año. 
3.3. Nivel de investigación 
El nivel de investigación será correlacional debido a que se buscar encontrar el 
grado de relación entre las variables en estudio. 
3.4. Ámbito de la investigación 
La investigación se desarrolló en la ciudad de Ilo. Temporalmente los datos están 
referidos a la condición recogida en la fecha de aplicación del instrumento de 
recolección de datos, esto es el año 2018. 
3.5. Población y muestra 
3.5.1. Población: 
La población en estudio está conformada por todos los colaboradores que 
tienen a cargo la responsabilidad de dirigir personal, cumplir con el 
requerimiento de los materiales importados y el nivel de servicio del Almacén 
Central de Ilo de la empresa Southern Perú Copper Corporation. Los cuales 




• Jefes (05): 
- Jefe del Almacén Central,  
- Jefe de Compras,  
- Jefe de Tráfico e importaciones   
- Jefe de catalogación y 
- Jefe de Planeamiento  
• Supervisores (7):  
- Supervisor de la zona de Recibo,   
- Supervisor de la zona de Despacho, 
- Supervisor del Almacén Aduanero, y 
- Supervisor de planeamiento  
• Empleados lideres (18):  
-Empleado Líder de la zona de Recibo,  
- Empleado Líder de la zona de Despacho y  
- Empleado Líder de planeamiento 
Haciendo un total de 30 colaboradores. 
3.5.2.  Muestra:  
Al ser la población una cantidad reducida, se tomará como muestra a toda la 
población. n=30 colaboradores en el almacén. 
3.6. Variable e Indicadores 
3.6.1. Identificación de la Variable. 
Variable 1: Gestión empresarial  




3.6.2. Operacionalización de la variable. 
a. Variable 1: Gestión Empresarial  
Tabla 1 
Indicadores de la variable Gestión Empresarial 
 





b. Variable 2: Nivel de importación. 
Tabla 2 
Indicadores de la variable Nivel de Importaciones 
 
 
Nota. Elaboración Propia, variables e indicadores basado en la teoría de los procedimientos 
de SPCC (PROCEDIMIENTO SP-PR-1 1-02-245 & PROCEDIMIENTO SP-PR-1 1-04-
455, PROCEDIMIENTO SP-PR-1 1-03-305) 
 
3.7. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
En investigación científica hoy en día, existen una gran variedad de técnicas e 
instrumentos a fin de recopilar de información. De ello depende el tipo para elegir 
que técnica utilizar 
A continuación, se presentan las técnicas e instrumentos de recolección de 





Encuesta: En esta técnica se buscará generar contactos con la población de 
estudio con la finalidad de aplicar un cuestionario. 
3.7.2. Instrumentos 
 
3.8. Procesamiento y análisis de datos 
Para el procesamiento y análisis de datos se emplea técnicas estadísticas que se 
presenta mediante el uso de tablas y figuras, cada uno con sus análisis 
correspondientes, para la comprobación de hipótesis valiéndose de métodos 
estadísticos como la tabla de frecuencias y porcentajes, y coeficiente de 







4.1. Validación y confiabilidad del instrumento  
4.1.1. Aplicación del coeficiente de confiabilidad 
A partir de la aplicación del cuestionario al Almacén Central de la ciudad de 
Ilo, de la empresa Southern Perú Copper Corporation, los resultaros se analizaron en 
el software estadístico SPSS22, para los enunciados de las variables, obteniéndose un 
alfa de cronbach, en donde se establece el grado de confiabilidad de 0.917 donde se 
muestra un resultado superior a 0.50, que resulta en una alta confiabilidad. 
Tabla 3 
Resumen total de valoraciones del coeficiente del alfa de Cronbach 
Nota. Realización de alfa de Cronbach 
Tabla 4 
Valoración del coeficiente de alfa de Cronbach 




Se observa que el resultado es 0.917, en donde nos indica un grado de 
confiabilidad muy alta, es por ello que el cuestionario se puede aplicar con un nivel de 





4.1.2. Relación variable, indicadores e ítems 
Tabla 5 Relación de variables, factores e indicadores  
Relación de variables, factores e indicadores 
 




4.2. Tratamiento estadístico 
4.2.1. Presentación, análisis e interpretación de resultados 
4.2.1.1. Análisis de las variables a nivel de dimensiones e indicadores 
a. Variable 1: Gestión Empresarial 
Tabla 6 
Gestión empresarial 
Nota: Elaboración propia, basado en la Matriz de Sistematización de Datos 
Según la tabla 6, el 10% de los colaboradores del área de abastecimiento en el 
almacén de Ilo, manifestaron que la gestión empresarial fue deficiente; el 
63,3% indicaron que fue regular y el 26,7% que es eficiente.  
 Dimensión: Capacidades humanas 
Tabla 7 
Capacidades humanas 
Nota: Elaboración propia, basado en la Matriz de Sistematización de Datos 
Según la tabla 7, el 16,7% de los colaboradores del área de abastecimiento en 
el almacén de Ilo, manifestaron que las capacidades humanas fueron 




- Indicador: Ejemplaridad de liderazgo y clima laboral  
Tabla 8 
Ejemplaridad de liderazgo y clima laboral 
Nota: Elaboración propia, basado en la Matriz de Sistematización de Datos 
Según la tabla 8, el 13,3% de los colaboradores del área de abastecimiento 
en el almacén de Ilo, manifestaron que la ejemplaridad de liderazgo y clima 
laboral fue deficiente; el 56,7% indicaron que fue regular y el 30% que fue 
eficiente.  
- Indicador: Capacitación estratégica de los recursos humanos 
Tabla 9  
Capacitación estratégica de los recursos humanos 
Nota: Elaboración propia, basado en la Matriz de Sistematización de Datos 
Según la tabla 9, el 6,6% de los colaboradores del área de abastecimiento 
en el almacén de Ilo, manifestaron que la capacitación estratégica de los 
recursos humanos fue deficiente; el 66,7% indicaron que fue regular y el 




- Indicador: Gestión de la integración de los trabajadores 
Tabla 10 
Gestión de la integración de los trabajadores 
Nota: Elaboración propia, basado en la Matriz de Sistematización de Datos 
 
Según la tabla 10, el 16,6% de los colaboradores del área de abastecimiento 
en el almacén de Ilo, manifestaron que la gestión de la integración de los 
trabajadores fue deficiente; el 56,7% indicaron que fue regular y el 26,7% 
que fue eficiente.  
 Dimensión: Capacidades organizativas 
Tabla 11 
Capacidades organizativas 
Nota: Elaboración propia, basado en la Matriz de Sistematización de Datos 
Según la tabla 11, el 13,3% de los colaboradores del área de abastecimiento en 
el almacén de Ilo, manifestaron que las capacidades organizativas; el 60% 





- Indicador: Gestión de procesos 
Tabla 12 
Gestión de procesos 
Según la tabla 12, el 10% de los colaboradores del área de abastecimiento 
en el almacén de Ilo, manifestaron que la gestión de procesos fue deficiente; 
el 66,7% indicaron que fue regular y el 23,3% que fue eficiente.  
- Indicador: Gestión de innovación 
Tabla 13 
Gestión de innovación 
 
 
Según la tabla 13, el 10% de los colaboradores del área de abastecimiento 
en el almacén de Ilo, manifestaron que la gestión de innovación fue 





 Dimensión: Capacidades comerciales y sociales 
Tabla 14 
Capacidades comerciales y sociales 
 
Según la tabla 14, el 13,3% de los colaboradores del área de abastecimiento en 
el almacén de Ilo, manifestaron que las capacidades comerciales y sociales fue 
deficiente; el 56,7% indicaron que fue regular y el 30% que fue eficiente.  
- Indicador: Posicionamiento comercial y social 
Tabla 15 
Posicionamiento comercial y social 
 
Según la tabla 15, el 6,7% de los colaboradores del área de abastecimiento 
en el almacén de Ilo, manifestaron que el posicionamiento comercial y 











Según la tabla 16, el 10% de los colaboradores del área de abastecimiento 
en el almacén de Ilo, manifestaron que la gestión de compras y ventas fue 
deficiente; el 56,7% indicaron que fue regular y el 33,3% que fue eficiente. 
- Indicador: Atención al cliente interno y externo  
Tabla 17 
Atención al cliente interno y externo 
 
Según la tabla 17, el 6,7% de los colaboradores del área de 
abastecimiento en el almacén de Ilo, manifestaron que la atención al cliente 
interno y externo fue deficiente; el 63,3% indicaron que fue regular y el 





 Dimensión: Tendencias Del Pasado 
Tabla 18 
Tendencias del pasado 
 
Según la tabla 18, el 10% de los colaboradores del área de abastecimiento en 
el almacén de Ilo, manifestaron que la dimensión tendencias del pasado fue 
deficiente; el 60% indicaron que fue regular y el 30% que fue eficiente.  




Según la tabla 19, el 10% de los colaboradores del área de abastecimiento 
en el almacén de Ilo, manifestaron que la planificación estratégica fue 










Según la tabla 20, el 13,3% de los colaboradores del área de abastecimiento en 
el almacén de Ilo, manifestaron que el posicionamiento sectorial fue deficiente; 
el 60% indicaron que fue regular y el 26,7% que fue eficiente.  




Según la tabla 21, el 10% de los colaboradores del área de abastecimiento en 
el almacén de Ilo, manifestaron que las expectativas futuras fue deficiente; el 






- Indicador: Priorización de acciones estratégicas 
Tabla 22 
Priorización de acciones estratégicas 
 
Según la tabla 22, el 13,3% de los colaboradores del área de abastecimiento 
en el almacén de Ilo, manifestaron que la priorización de acciones 
estratégicas fue deficiente; el 66,7% indicaron que fue regular y el 20% que 
fue eficiente.  
- Indicador: Objetivos y resultados sectoriales 
Tabla 23 
Objetivos y resultados sectoriales 
 
Según la tabla 23, el 10% de los colaboradores del área de abastecimiento 
en el almacén de Ilo, manifestaron que los objetivos y resultados sectoriales 






b. Variable 2: Nivel de Importación  
Tabla 24 
Nivel de importación 
 
Según la tabla 24, el 10% de los colaboradores del área de abastecimiento en 
el almacén de Ilo, manifestaron que el nivel de importación fue deficiente; el 
63,3% indicaron que fue regular y el 26,7% que fue eficiente.  
 Dimensión: Proceso de importación 
Tabla 25 
Proceso de importación 
 
Según la tabla 25, el 10% de los colaboradores del área de abastecimiento en 
el almacén de Ilo, manifestaron que el proceso de importación fue deficiente; 









Según la tabla 26, el 13,3% de los colaboradores del área de abastecimiento 
en el almacén de Ilo, manifestaron que la selección de proveedor fue 
deficiente; el 63,4% indicaron que fue regular y el 23,3% que fue eficiente.  
- Indicador: Dependencia del mercado extranjero 
Tabla 27 
Dependencia del mercado extranjero 
 
Según la tabla 27, el 10% de los colaboradores del área de abastecimiento 
en el almacén de Ilo, manifestaron que la dependencia del mercado 
extranjero fue deficiente; el 56,7% indicaron que fue regular y el 33,3% que 





- Indicador: Costos de importación 
Tabla 28 
Costos de importación 
 
Según la tabla 28, el 10% de los colaboradores del área de abastecimiento 
en el almacén de Ilo, manifestaron que el costo de importación fue bajo; el 
60% indicaron que fue regular y el 30% que fue alto.  
- Indicador: Coordinación de permisos para el proceso de importación, de 
acuerdo al material importado 
Tabla 29 
Coordinación de permiso para el proceso de importación, de acuerdo al 
material importado 
 
Según la tabla 29, el 13,3% de los colaboradores del área de abastecimiento 
en el almacén de Ilo, manifestaron que la coordinación de permiso para el 
proceso de importación de acuerdo al material importado fue deficiente; el 





- Indicador: Tiempo de desaduanaje 
Tabla 30 
Tiempo de desaduanaje 
 
 
Según la tabla 30, el 13,3% de los colaboradores del área de abastecimiento 
en el almacén de Ilo, manifestaron que el tiempo de desaduanaje fue 
deficiente; el 56,7% indicaron que fue regular y el 30% que fue eficiente.  
- Indicador: Documentos sustentatorios de importación 
Tabla 31 
Documentos sustentatorios de importación 
 
Según la tabla 31, el 6,7% de los colaboradores del área de abastecimiento 
en el almacén de Ilo, manifestaron que los documentos sustentatorios fue 





 Dimensión: Control del proceso de importación 
Tabla 32 
Control del proceso de importación 
 
 
Según la tabla 32, el 10% de los colaboradores del área de abastecimiento en 
el almacén de Ilo, manifestaron que el control del proceso de importación fue 
deficiente; el 63,3% indicaron que fue regular y el 26,7% que fue eficiente.  
- Indicador: Seguimiento del traslado de la mercancía importada 
Tabla 33 
Seguimiento del traslado de la mercancía importada 
 
Según la tabla 33, el 3,3% de los colaboradores del área de abastecimiento 
en el almacén de Ilo, manifestaron que el seguimiento del traslado de la 
mercancía importada fue deficiente; el 66,7% indicaron que fue regular y el 










Según la tabla 34, el 6,7% de los colaboradores del área de abastecimiento 
en el almacén de Ilo, manifestaron que el reconocimiento físico fue 
deficiente; el 60% indicaron que fue regular y el 33,3% que fue eficiente.  
- Indicador: Recursos humanos y tecnológicos para importación 
Tabla 35 
Recursos humanos y tecnológicos para importación 
 
Según la tabla 35, el 13,3% de los colaboradores del área de abastecimiento 
en el almacén de Ilo, manifestaron que los recursos humanos y tecnológicos 
para importación fue deficiente; el 53,4% indicaron que fue regular y el 




4.3. Contrastación de la hipótesis 
Para efectos de la contratación de la hipótesis general y especifica se ha 
considerado dentro de la estadística inferencial el modelo estadístico o prueba 
estadística correlación de Spearman. “Debido a que los coeficientes rho de Spearman, 
simbolizado como rs, es una medida de correlación para variables en un nivel de 
medición ordinal, de tal modo que los individuos, casos o unidades de análisis de la 
muestra pueden ordenarse por rangos (jerarquías). Son coeficientes utilizados para 
relacionar estadísticamente escalas tipo Likert por aquellos investigadores que las 
consideran ordinales”. Hernández, R; Fernández, C. & Baptista, P (2014, págs. 322-
323) 
4.3.1. Verificación de la Hipótesis General 
Existe relación significativa entre la gestión empresarial y el nivel de 
importación de Southern Peru Copper Corporation en el Almacén Central de 
la ciudad de Ilo. 
4.3.1.1. Planteamiento de la hipótesis estadística  
- Hipótesis nula  
Ho: No existe relación significativa entre la gestión empresarial y el 
nivel de importación de Southern Peru Copper Corporation en el 
Almacén Central de la ciudad de Ilo. 
 
- Hipótesis alterna 
H1: Existe relación significativa entre la gestión empresarial y el nivel 
de importación de Southern Peru Copper Corporation en el Almacén 




4.3.1.2. Nivel de significancia: 0,05 
4.3.1.3. Escala de Valoración de Rho Spearman 
Figura 10 Escala de Valoración de Rho Spearman 
Nota. Hernández, R.; Fernández, C. y Baptista, P. (2014) 
4.3.1.4. Elección de la prueba estadística: Rho de Spearman 
Tabla 36 
Valor de la prueba Rho de Spearman 
 
Regla de decisión: 
Rechazar Ho si el valor-p es menor a 0,05 




El coeficiente de correlación fue de 0,915 y el valor de p = 0,000 lo que significa 
que el valor de p es menor que el nivel de significancia α = 0,05; lo que implica 
rechazar la H0; es decir se concluye que existe relación significativa entre la 
gestión empresarial y el nivel de importación de Southern Peru Copper 
Corporation en el Almacén Central de la ciudad de Ilo. 
4.3.2. Verificación de la primera hipótesis secundaria 
Existe relación significativa entre las capacidades humanas y el nivel de 
importación de Southern Peru Copper Corporation en el Almacén Central de 
la ciudad de Ilo. 
4.3.2.1. Planteamiento de la hipótesis estadística  
- Hipótesis nula  
Ho: No existe relación significativa entre las capacidades humanas 
y el nivel de importación de Southern Peru Copper Corporation en 
el Almacén Central de la ciudad de Ilo.  
- Hipótesis alterna 
H1: Existe relación significativa entre las capacidades humanas y el 
nivel de importación de Southern Peru Copper Corporation en el 
Almacén Central de la ciudad de Ilo. 
4.3.2.2. Nivel de significancia: 0,05 






Valor de la prueba Rho de Spearman 
 
a) Regla de decisión: 
Rechazar Ho si el valor-p es menor a 0,05 
No rechazar Ho si el valor-p es mayor a 0,05 
El coeficiente de correlación fue de 0,820 y el valor de p = 0,000 lo que 
significa que el valor de p es menor que el nivel de significancia α = 0,05; lo 
que implica rechazar la H0; es decir se concluye que existe relación 
significativa entre las capacidades humanas y el nivel de importación de 
Southern Peru Copper Corporation en el Almacén Central de la ciudad de Ilo. 
4.3.3. Verificación de la segunda hipótesis secundaria 
Existe relación significativa entre las capacidades organizativas y el nivel de 
importación de Southern Peru Copper Corporation en el Almacén Central de 
la ciudad de Ilo. 
4.3.3.1. Planteamiento de la hipótesis estadística  
- Hipótesis nula  
Ho: No existe relación significativa entre las capacidades 
organizativas y el nivel de importación de Southern Peru 




- Hipótesis alterna  
H1: Existe relación significativa entre las capacidades 
organizativas y el nivel de importación de Southern Peru 
Copper Corporation en el Almacén Central de la ciudad de Ilo. 
4.3.3.2. Nivel de significancia: 0.05 
 
4.3.3.3. Elección de la prueba estadística: Rho de Spearman 
Tabla 38 
Valor de la prueba Rho de Spearman 
 
a) Regla de decisión: 
Rechazar Ho si el valor-p es menor a 0,05 
No rechazar Ho si el valor-p es mayor a 0,05 
El coeficiente de correlación fue de 0,857 y el valor de p = 0,000 lo que 
significa que el valor de p es menor que el nivel de significancia α = 0,05; lo 
que implica rechazar la H0; es decir se concluye que existe relación 
significativa entre las capacidades organizativas y el nivel de importación de 




4.3.4. Verificación de la tercera hipótesis secundaria 
Existe relación significativa entre las capacidades comerciales y sociales y el 
nivel de importación de Southern Peru Copper Corporation en el Almacén 
Central de la ciudad de Ilo. 
 
4.3.4.1. Planteamiento de la hipótesis estadística  
- Hipótesis nula  
Ho: No existe relación significativa entre las capacidades 
comerciales y sociales y el nivel de importación de Southern Peru 
Copper Corporation en el Almacén Central de la ciudad de Ilo. 
- Hipótesis alterna 
H1: Existe relación significativa entre las capacidades comerciales 
y sociales y el nivel de importación de Southern Peru Copper 
Corporation en el Almacén Central de la ciudad de Ilo. 
4.3.4.2. Nivel de significancia: 0,05 
4.3.4.3. Elección de la prueba estadística: Rho de Spearman 
Tabla 39 





b) Regla de decisión: 
Rechazar Ho si el valor-p es menor a 0,05 
No rechazar Ho si el valor-p es mayor a 0,05 
 
El coeficiente de correlación fue de 0,934 y el valor de p = 0,000 lo que significa 
que el valor de p es menor que el nivel de significancia α = 0,05; lo que implica 
rechazar la H0; es decir se concluye que existe relación significativa entre las 
capacidades comerciales y sociales y el nivel de importación de Southern Peru 
Copper Corporation en el Almacén Central de la ciudad de Ilo. 
4.3.5. Verificación de la cuarta hipótesis secundaria 
Existe relación significativa entre las tendencias del pasado y el nivel de 
importación de Southern Peru Copper Corporation en el Almacén Central de la 
ciudad de Ilo. 
4.3.5.1. Planteamiento de la hipótesis estadística  
- Hipótesis nula  
Ho: No existe relación significativa entre las tendencias del pasado 
y el nivel de importación de Southern Peru Copper Corporation en 
el Almacén Central de la ciudad de Ilo. 
- Hipótesis alterna 
H1: Existe relación significativa entre las tendencias del pasado y el 
nivel de importación de Southern Peru Copper Corporation en el 
Almacén Central de la ciudad de Ilo. 





4.3.5.3. Elección de la prueba estadística: Rho de Spearman 
Tabla 40 
Valor de la prueba Rho de Spearman 
 
a) Regla de decisión: 
Rechazar Ho si el valor-p es menor a 0,05 
No rechazar Ho si el valor-p es mayor a 0,05 
El coeficiente de correlación fue de 0,798 y el valor de p = 0,000 lo que 
significa que el valor de p es menor que el nivel de significancia α = 0,05; lo 
que implica rechazar la H0; es decir se concluye que existe relación 
significativa entre las tendencias del pasado y el nivel de importación de 
Southern Peru Copper Corporation en el Almacén Central de la ciudad de Ilo. 
4.3.6. Verificación de la quinta hipótesis secundaria 
Existe relación significativa entre las expectativas futuras y el nivel de 
importación de Southern Peru Copper Corporation en el Almacén Central de 





4.3.6.1. Planteamiento de la hipótesis estadística  
- Hipótesis nula  
Ho: No existe relación significativa entre las expectativas futuras y 
el nivel de importación de Southern Peru Copper Corporation en el 
Almacén Central de la ciudad de Ilo. 
- Hipótesis alterna 
H1: Existe relación significativa entre las expectativas futuras y el 
nivel de importación de Southern Peru Copper Corporation en el 
Almacén Central de la ciudad de Ilo. 
4.3.6.2. Nivel de significancia: 0,05 
4.3.6.3. Elección de la prueba estadística: Rho de Spearman 
Tabla 41 
Valor de la prueba Rho de Spearman 
 
a) Regla de decisión: 
Rechazar Ho si el valor-p es menor a 0,05 
No rechazar Ho si el valor-p es mayor a 0,05 
 
El coeficiente de correlación fue de 0,800 y el valor de p = 0,000 lo que 




que implica rechazar la H0; es decir se concluye que existe relación 
significativa entre las expectativas futuras y el nivel de importación de 






1. Se ha determinado que existe relación significativa entre la gestión empresarial 
y el nivel de importación de Southern Perú Copper Corporation en el Almacén 
Central de la ciudad de Ilo, según el coeficiente de correlación de Spearman 
fue de 0,915, lo cual significa que tiene una correlación positiva muy alta. Y 
en cuanto a las dimensiones, el que tiene mayor coeficiente de correlación con 
el nivel de importación son las capacidades comerciales y sociales y esta 
dimensión se relaciona con el posicionamiento comercial y social, con la 
gestión de compras y con la atención tanto del cliente interno como externo. 
2. Se ha comprobado que existe relación significativa entre las capacidades 
humanas y el nivel de importación de Southern Perú Copper Corporation en el 
Almacén Central de la ciudad de Ilo, según el coeficiente de correlación de 
Spearman fue de 0,820, lo que evidencia una correlación positiva alta, debido 
a que la capacitación estratégica de las recursos humanos es regular,  lo que no 
permite que se optimice el control del proceso de importación, específicamente 
en el seguimiento del tratado de la mercancía importada.  
3. Se ha comprobado que existe relación significativa entre las capacidades 
organizativas y el nivel de importación de Southern Perú Copper Corporation 
en el Almacén Central de la ciudad de Ilo según el coeficiente de correlación 
de Spearman fue de 0,857, lo cual significa que tiene una correlación positiva 
alta, debido a que la gestión de procesos se presenta de manera regular, lo que 
trae como consecuencia que el proceso de importación sea poco adecuado.  
4. Se ha determinado que existe relación significativa entre las capacidades 




Corporation en el Almacén Central de la ciudad de Ilo según el coeficiente de 
correlación de Spearman fue de 0,934, que significa una correlación positiva 
muy alta, debido a que los resultados hacen notar que el posicionamiento 
comercial y social es regular, lo que complica optimizar el proceso de 
importación. 
5. Se ha comprobado que existe relación significativa entre las tendencias del 
pasado y el nivel de importación de Southern Perú Copper Corporation en el 
Almacén Central de la ciudad de Ilo según el coeficiente de correlación de 
Spearman fue de 0,798, lo cual significa que tiene una correlación positiva alta, 
donde se considera la planificación estratégica y coordinación de permisos 
para el proceso de importación de acuerdo al material importado.   
6. Se ha determinado que existe relación significativa entre las expectativas 
futuras y el nivel de importación de Southern Perú Copper Corporation en el 
Almacén Central de la ciudad de Ilo, según el coeficiente de correlación de 
Spearman fue de 0,800, que evidencia una correlación positiva alta, debido a 
que la empresa no desarrolla una óptima priorización de acciones estratégicas, 







1. Debido a que el proceso de importación no es estático, se recomienda que los jefes 
sigan actualizando los planes y estrategias, investiguen el estado actual de los 
nichos de mercados que los abastecen y continúen con la planificación y el análisis 
regular de sus resultados, para que sigan manteniendo un óptimo nivel de 
importación. Así también la empresa debe poner especial énfasis en la 
planificación de sus inventarios para poder atender los requerimientos 
eficientemente, el área de abastecimiento es responsable de proveer a las áreas los 
materiales para lograr los objetivos de producción de la empresa. 
2. Se recomienda a los que los jefes responsables del Almacén Central de Ilo, realicen 
capacitaciones constantes que permitan asegurar que las capacidades humanas 
sean las adecuadas a fin de desempeñar eficientemente sus funciones, lo que 
permitirá optimizar el control del proceso de importación.  
3. Se recomienda que la Gerencia del Almacén Central de Ilo de Southern Perú 
Copper Corporation apoye para el fortalecimiento de las capacidades 
organizativas, sobre todo en la gestión de procesos que permita contribuir a un 
adecuado nivel de importación.   
4. Se recomienda que las jefaturas de las áreas de Compras y Tráfico e Importaciones 
Southern Perú Copper Corporation sigan desarrollando buenas prácticas 
comerciales y sociales, debido a que la empresa está queriendo centralizar los 
procesos, se recomienda llevar un correcto seguimiento de las acciones 
comerciales con sus proveedores y el estado de sus objetivos con la finalidad 




adquirir tus productos, y mejorar considerablemente en los procesos de la toma de 
decisiones. 
5. Se recomienda que las jefaturas de las áreas de Compras y Tráfico e Importaciones 
Southern Perú Copper Corporation de Ilo se comprometan a tomar en cuenta las 
tendencias del pasado para evitar errores y mejorar de manera continua la 
actualización de los planes estratégicos, e investiguen el estado actual de los nichos 
de mercados que los abastece, así como tomar en cuenta las evaluaciones 
mensuales del índice de nivel de servicios, para mejorar los procesos de 
importación.  
6. Se recomienda a los jefes de las áreas operativas del Almacén Central de Ilo, que 
desarrollen un análisis de sus resultados para que mantengan un óptimo nivel de 
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